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Yulia Nur Cahyani, L100 090 014, Public Relations dan Identitas 
Perusahaan (Strategi Public Relations PT. Dirgantara Indonesia Dalam 
Membangun Identitas Perusahaan), Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Identitas merupakan jati diri suatu perusahaan, identitas berperan penting 
dalam membangun perusahaan kearah yang lebih baik. Membangun identitas 
tidak luput dari peran Public Relations. Strategi Public Relations untuk dalam 
membangun identitas sangat penting bagi masa depan perusahaan. PT. Dirgantara 
Indonesia adalah satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang bergerak dalam 
bidang kedirgantaraan. PT. Dirgantara Indonesia pernah mengalami krisis yang 
cukup lama, dan krisis tersebut berdampak pada citra perusahaan yang semakin 
memburuk. Citra perusahaan yang buruk, membuat Public Relations PT. 
Dirgantara menyusun strategi untuk membangun kembali citra perusahaan 
perusahaan dengan memperbaiki identitas, sehingga citra perusahaan kembali 
membaik. Strategi yang dilakukan Public Relations PT. Dirgantara Indonesia 
dalam membangun identitas perusahaan yaitu: menggalang internal komunikasi 
dan eksternal komunikasi. Internal komunikasi dilakukan dengan cara  
komunikasi terhadap karyawan dan eksternal komunikasi dilakukan dengan cara 
komunikasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti stakeholder, pemerintahan, 
kementrian, dan konsumen. Selain itu, ada strategi lain yang mendukung 
pembangunan identitas perusahaan, yaitu dalam hal pembaharuan dan konsisten 
terhadap  visi, logo, interaksi dan audit perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian Deskriptif kualitaif. Subjek penelitian (untuk kualitaif) dari 
berbagai sumber informasi yang diperoleh sebagai data penelitian, yang bisa 
berupa informan, dokumen, dan aktivitas. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 
Miles and Huberman. Strategi-strategi yang sekarang dilakukan Public Relations 
PT. Dirgantara Indonesia dalam membangun identitas mampu membuat 
perusahaan menjadi lebih maju. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Dirgantara 
Indonesia yang dulu mengalami citra yang buruk akibat krisis, sekarang mampu 
memperbaiki citra, dengan strategi-strategi yang dilakukan Public Relations 
dalam membangun identitas perusahaan.  
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